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KATA PENGANTAR 
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah 
melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul 
“STRATEGI PROMOSI PADA PT. NASMOCO SOLO BARU” dapat di 
selesaikan dengan baik. 
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi Syarat – syarat mencapai Gelar 
Ahli Madya pada Program Diploma 3 Program Studi Manajemen Pemasaran 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa di dalam Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas 
dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga dalam 
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret. 
2. Bapak Drs. Mohamad Amien Gunadi M.P selaku Ketua Program Studi 
Diploma III Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Reza Rahardian, SE MSI selaku Pembimbing Akademik penulis. 
4. Drs. Djoko Purwanto, MBA selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Tugas Akhir ini. 
5. Seluruh dosen D3 Manajemen Pemasaran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta yang selama ini telah meberikan banyak ilmunya. 
6. Mbak Dewi selaku mentor di Nasmoco Solo Baru yang telah meluangkan 
waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis. 
7. Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungannya dalam bentuk doa, 
baik moril maupun materi dalam penulisan Tugas Akhir ini. 
8. Rekan – rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
memberikan support dan doanya dalam penulisan Tugas Akhir ini. 
Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir 
ini. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, 
semoga Tugas Akhir ini bisa memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang 
membutuhkan. 
Semoga Allah SWT selalu memberikan pertolongan bagi pihak – pihak yang 
telah membantu penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini dan semoga 
dapat memberi manfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang. 
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